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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “IMPLIKASI 
KONSEP ŪLUL ILMI   DALAM ALQURAN  TERHADAP TEORI 
PENDIDIKAN ISLAM (Studi Analisis terhadap Sepuluh Tafsir 
Mu’tabaroħ)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
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Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SK Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 0543b/U/1987 









ث ṡ ذ ż ص ṣ ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض   ع ‘a 
خ Kh ش sy ط ṭ ق Q 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ...  َ  fatḥaħ a   أ  ر  ـق qara`a 
2. ...  َ  kasraħ i   نـ  ح  ر raḥima 
3. ...  َ  ḍammaħ u   ب تـ  ك Kutiba 
 
b. Vokal Panjang (maddaħ) 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ا ـ fatḥaħ ā ا  ها
 ق Qāmā 
2.   ً  ـ Kasraħ ī ن ي  ح  ر raḥīm 
3.   و ـ ḍammaħ ū م  و ل  ع ‘ulūm 
 





















Alhamdulillah wa Syukurillah ‘ala ni’matillah. Segala puji bagi Allah 
selayaknya kita haturkan, karena atas izin-Nya lah kita masih diberikan nikmat 
iman dan islam, nikmat sehat lahir dan bathin, setiap detik dan hembusan nafas 
kita, setiap jejak langkah kaki kita, tidak terlepas dari karunia Allah yang begitu 
besar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad ialah utusan Allah. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan 
kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para 
tabi’in dan tabiut tabi’innya, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. 
Atas rahmat dan karuni-Nya lah penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi 
yang berjudul “Implikasi Konsep ŪLUL ILMI   Dalam Alquran Terhadap 
Teori Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sepuluh Tafsir 
Mu’tabaroħ)”  
Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai bentuk perwujudan akan 
pemanfaatan ilmu yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan, serta sebagai 
satu persyaratan menyelesaiakan pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Ilmu 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
menambah khazanah keilmuan khusunya di bidang pendidikan Islam serta dapat 
bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin 
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